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In contrastto the largemammals,the bird faunasof East Africa's National Parksare rather
poorlyknown.Williams (1967)providesa specieslist for mostNational Parks and severalother
reservesand the local NationalParksorganisationshavealsocompileda list for some.However,
neitherof thesegivesdetailsof specificrecordsnor,witha fewexceptionsanyindicationof theabund-
anceor occurrenceof thespecies.Also theyoftendisagree.The onlyParksfor whichan annotated
list existsareArushaNationalPark, Tanzania(Beesley1972)and Kidepo NationalPark, Uganda
(Elliott 1972).
The purposeof thispaperis to collatewhatis knownof thebirdsof TsavoEastNationalPark
at present.It is mainlybasedon our collectiveobservationswhichspaneightyears.PL wasin the
Parkworkingintensivelyon theland-birdsfromNovember1974till January1977andhealsodid a
little mist-nettingmostlyjust outsidethePark boundary;WL madeobservationswhileworkingon
mammalsfromNovember1968till May 1976thoughdoingverylittlefieldworkaftermid 1974;and
CS duringa studyon birdsof preyfromJuly 1970till January1973(Smeenk1974,Smeenk&Smeenk-
Enserink1976).Variousotherpeoplesuppliedadditionalinformationin responseto tworequestsin
theEastAfrica NaturalHistorySociety(EANHS) Bulletin,particularlyA.D. Forbes-Watson,who
livedin theareain 1959-60andcompileda preliminaryspecieslist in 1967.
THE AREA COVERED
This list refersprimarilyto thepart of Tsavo EastNational Park southof theGalana River
simplybecauseit has beenvisitedmostoften.This areais hereaftercalledthe 'southernarea'-
similarlythenorthernareafor thepartnorthof theriver(seeFig. I). Butwefeelthatthelistcanbe
takenasrepresentativeof a largerareaencompassingverybroadlythearid bushareafromtheTana
Riverin thenorthto theMkomasiregionof Tanzaniain thesouthandfromthecoastalmoreor less




phorawoodlandjust to thesouthandwestof themainNairobi-Mombasaroadoneithersideof Voi.
This habitatis similarto thatwhichcoveredmuchof theParkwhenit wasgazettedin 1948(D.L.W.
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recordsweresentby B.R. Heath,whohasbeenlivingtherefor someyears,andI.S.C. Parker,who
livedtherein theearly1960s.3)Partsof thenorthernareaof toePark,notablytheTiva River,Yatta
PlateaunearNtharakana,Umbi and Mukomwe.For theseand otherplacenamesmentionedsee
Fig.1.
Thelist is probablyrepresentative,too,of mostof theplainsareaof TsavoWestNationalPark.
However,certainareasof this Park differ considerablyand harbourmanyextraspeciese.g.the
ChyuluHills and Lake Jipe. Also wedo not referto themigrantsthatareattracted,oftenin very
largenumbers,to the lightsof Ngulia Safari Lodge undersomeweatherconditions(Pearson&
Backhurst1976).
In responseto requestswealsoreceiveda numberof recordsfromBushwhackersSafariCamp,
just to thenorth-westof TsavoEast.However,sincenoneof usis familiarwiththeareaandaspecific
studyis beingcarriedouttherebyD.E. Pomeroywehavedecidednotto includeit in thepresentlist.
CLIMATE
Themostimportantelement,asin all semi-aridandaridareas,is rainfall.In generalTsavoEast
hastworainyseasons-midNovemberto lateDecember(shortrains)andmidMarch to earlyMay
(longrains).Unlikemuchof therestof Kenyait is theformerthatis themorereliable(Tyrell& Coo
1974);indeedin severalrecentyearsthelongrainshavelargelyfailed.Moreover,rainfallmayvary
substantiallyin bothtimeandspaceparticularlyfromisolatedthunderstorms.Park headquartersat
Voi receivesabout450-500mmof rainperannum(thoughrecentlyit hasbeensomewhatless),about
half faIlingin eachrainy season.This totaldecreasesfairly sharplyto theeast,to about250mm
p.a.atAruba,andincreasesagainbetweenSalaandthecoast.
Mean maximumand minimumtemperaturesvary from about34°Cand 21°Crespectivelyin
March to 2SoCand17°Cin August(seeFig. 2 of Leuthold1977c).
THE HABITATS
(a)Land habitats
Greenway(1969)publisheda check-listof theplantsof TsavoEastbasedon collections,mainly
fromthesouthernarea,andalsogavea generaldescriptionof thevegetationtypes.However,Pratt
Greenway& Gwynne(1966)proposeda moregeneralsystemof vegetationclassificationbasedon
canopycoverandthisis usedhere.
TheareaweareconsideringfallsentirelyintoPrattetaI'secologicalzoneV whichischaracterised
by an arid climatewith "the woodyvegetationbeingdominatedby Commiphora,Acaciaandallied
genera,oftenof shrubbyhabit".Within thisareseveralphysiognomictypes,andthemostimportant
of thoseextantin TsavoEasttodayareasfollows.The nomenclatureof plantspeciesmentionedin
thispaperfollowsthatof Flora of TropicalEastAfrica (1952-in progress);Gillett & MacDonald,
A NumberedCheck-listof Trees,ShrubsandNoteworthyLianesIndigenousto Kenya(1970);and
Agnew,UplandKenyaWild Flowers(1974).
(i) Woodland/woodlandthicket(trees>20% canopycover,covero/bushesvariable)
This is thethickesthabitatexceptfor smallpatchesof riverineforest.Thereis an opencanopy
usuallyat7-Sm,thoughin placesupto 10m abovetheground.ThetreesarepredominantlyCommi-
phoraspp.andAcaciaspp.(mostlyA. tortilisandA. thomasii)withseveralotherspeciesinterspersed,
especiallyLanneaalata,Boswelliahildebrandtiiand Sterculiaspp.The bushlayeris variablefrom
almostnoneto nearlyimpenetrablethicketswith Grewiaspp.and in placesSansevieriaehrenbergii
prominent.Grassesareusuallysparse.
WhenthePark wasgazettedthiswasthepredominantvegetationtype.However,southof the
GalanaRiver thishabitatnowexistsonlyoutsidethePark boundary.But in thenorthernareaand
beyondlargetractsof it still remain,thoughtheymayhavebeenthinnedout locally.In thesouthern
areaandto a lesserextentelsewhere,elephantsLoxodontaa/ricanaandfireshaveopenedit up and
sometimesmodifiedit veryconsiderablyleavinga rangeof habitatsdescribedin thenextsection.
For furtherdetailsandreferencesto thesechangeseeLeuthold(1977a,1977c).



























Fig. 1: Map of TsavoEastNationalPark, showingtheplacesmentionedin thetext.VSL-Voi SafariLodge;
HQ-Park headquarters;K-Kanderi; ND-Ndololo; BW-Bushwhackers Safari Camp; - - - Park bound-
ary; - - - - - Nairobi to Mombasaroadandrailway.
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(ii) Main habitatsnowin thePark
Althoughtherehavealwaysbeenmoreopenareasin theoriginalwoodlandmany,if not most
of thehabitatsnowpresentin theParkarederivedfromthelatterbydestructionof trees.Theelephants
seemto like Commiphoraspp.andAcaciaspp.especially,andasa resultthesespecieshavebeenthe
firstto bekilledor damaged.Thedominantspeciesof treesarenowDelonixelata,Melia volkensii,and
Platyce!yphiumvoense(Leuthold1977a).Hardlyanywherein thesouthernareado theyreachmore
than5-10% canopycover,andareusuallylessthan2%. However,theyareveryimportantfor birds.
The openingup of the treecanopyhas benefitedmanyspeciesof shrubswhicharenow the
dominantwoodyplantsin mostareasthoughthicketshavealso beenmodifiedby theelephants.
Dominantspeciesnow includePremna(2 spp.),Erythrochlamysspectabilis,Bauhiniataitensis,and
especiallySericocomopsis(2 spp.)whichmayoccurin extensivenearlypurestands.Other locally
importantspeciesareBosciacoriaceawhichmaygrowto 5-6m asa smalltree,Thylachiumthomasii
and Carphalea(Dirichletia)glaucescens.Grassestoo haveincreasedand,in a fewplaces,mayreach
75% coverthoughmoreusually25-50%.ProminentgeneraincludeAristida,Brachiaria,Cenchrus,
Chloris,Digitaria,Eragrostis,andPanicum.
Habitatsrangefrom opengrassland«2 % coverof treesand bushes)to woodedbushland
(trees2-20%,bushes>20%). However,thehabitatin largepartsof thesouthernareais bushed
grassland(trees<2%, bushes2-20%). In generalthevegetationis denserin thewesternpartswith









Theupperpartsof theVoi Riversupportsa smallareaof riverineforest.This hasa nearlyclosed
canopyat about20m withNewtoniahildebrandtii,Doberaglabra,Kigeliaafricana,andFicusspp.as
dominants.Theundergrowthtoo,maybeverythickwithe.g.Capparis,Salvadora,AzimaandPluchea
spp.Eastof Ndololo thisforestthinsout to becomea fringeof trees.





Around waterholesthereis oftena muchmoreluxuriantvegetationthan in thesurrounding
area,bothof bushes,especiallyLawsoniainermis,andgrasses.
In thewesttherearea few rockyhills e.g. Irima, severalnearVoi, and in thenorthernarea
Ithumba,Kiasa,andJimetunda.Theyareusuallyratherthinlycoveredwith bushesandtreesoften
of speciesnotoccurringelsewhere(Greenway1969).Theyseemparticularlyattractiveto somebirds
of preyandspeciesthatotherwiseoccuronly in thickerhabitats.






andsomebirdsin thedryseason.Major sourcesare: I) theTsavo,Athi andGalanaRivers;theTsavo
andGalanaalwaysflowbuttheAthi maybereducedtoaseriesof poolsattheendof thedryseasons.
2)Aruba Dam; anartificiallakeformedbya damacrosstheVoi Riverabout30kmeastof Voi. 3)
Poolsalongtheupperpartsof theTiva Riverasfar eastas Roka. Minor sourcesincludepoolsand
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springsin someof thetributariesto theGalanaandAthi Riversandtheupperpartsof theVoi River;
a fewspringsalongtheYatta Plateauartificialwaterholesat Voi SafariLodge;anda fewartificially
enlargedwaterholesouthof theVoi Riverwhichholdwaterfor muchof thedryseasons.
In therainyseasonsthesituationchangesdrastically.Seasonalriversstartto flow thetwomost
importantbeingtheVoi andTiva whichmaycontinuewellbeyondtheeasternboundaryof thePark.
Moreimportantfor animaldispersalthough,arenumeroushallowpanswhichholdwaterfor varying
periodsaftertherains.
SEASONALITY OF THE BIRD FAUNA
Specieswhichbreedin thePalaearcticforma veryimportantpartof theTsavobirdfauna.They
startto arrivein September(a fewwadersin August)butlargenumbersdo notusuallyreachTsavo
beforeNovemberandtheirarrivalcoincideswiththeonsetof therains.Manyspeciesthenremainin
Tsavothroughthe northernwinterbut othersleaveand evidentlymovefurthersouthaftermid
JanuarywhenTsavobeginsto dryout.A returnpassagestartsin mid Marchandlaststill earlyMay
againmoreor lesscoincidingwiththerainyseason.Most passerinemigrantsarecommonerin Nov-
ember-Decemberthanin April butfor a few,notablytheLesserGreyandRed-backedShrikesLanius
minorandL. colluriocollurio,theoppositeis true.
Seasonaloccurrence,however,is not restrictedto Palaearcticspecies.Movementsof many
African speciesareequallywell-markedand mostof themappearto begovernedby therainfall
pattern.Species howingpronouncedinfluxesinto Tsavoduringtherainsincludemanyseed-eaters,
especiallyweavers(Ploceidae)and somedoves(Columbidae),almostall cuckoos(Cuculidae)and
theGoldenPipit Tmetothylacustenellus.Of mostof thesespecies,however,a fewindividualsmaybe
foundat anytimeof year;andbecauseof theoftenpatchydistributionof rainfalltheoccurrenceof
themmaybeverylocalised.
Mostspecieswhichbreedin theareanestin oneor bothrainyseasonsbutsomedo soin thedry
seasone.g.thelargerbirdsof prey.
CHANGES IN THE BIRD FAUNA
Thehabitatchangesin thesouthernareaof thePark haveresultedin a substantialchangein the
birdspeciescomposition.Thiswill beapparentfromthesystematiclistandwill bequantifiedelsewhere
(Lack in prep.).Any futurechangeswill dependlargelyon vegetationtrends,which in turn will
dependprimarilyon rainfallanditseffectsbothon plantgrowthandon theelephantpopulations.
THE SYSTEMATIC LIST
Nomenclatureand Arrangement-Scientificnamesand arrangementfollow Forbe~-Watson
(1971).This is thenomenclatureusedby theNationalMuseum,Nairobi and,with minormodifica-
tions, followsWhite (1965)for non-passerinesand Hall & Moreau(1970)for passerines.English
namesfollow Mackworth-Praed& Grant (1957-60)exceptfor Mira/ra pulpawhichtheseauthors
treatasconspecificwithM. cantillans.TheMackworth-Praed& Grantnumberprecedeseachspecies.
Geographicnames-Thesecan be locatedon Fig. I. For manyspeciesthe name"Kanderi'
figuresprominently.This wasa largepermanentwaterholein 1968-70attractingmanywater-birds.
Howeverit siltedup in 1971andit is nowa grassyswampwhichbecomeswaterloggedin therains
andis generallymuchlessattractiveto birdsthanpreviously.
Migrantdates-Only theperiodwhena speciesoccursregularlyis given.In mostcasesthereare
oddrecordsbeforeandafterthisperiodandif thereisnoprefixtoamonththespeciesoccursthrough-
out."Winter" refersto thenorthernwinterandin practiceprimarilyNovemberto April (seeabove).
Breeding-Specieswhichhavebeenrecordedbreedingin the Park are marked*. For several




A.D. Forbes-Watson.In all casesthisrefersto hisperiodof residencein theareain 1959-60.Other
casesarespecified.
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Specificrecords-Responsibilityfor individualrecordsrestswith theoriginalobservers."Un-
usual" recordswerequeriedpersonallyandrejectedonly if theobserverexpressedoubt.Species
whichhavenot beenrecordedwithinthebordersof TsavoEastNationalPark arebracketed.With
twoexceptions,regardingspeciesnototherwiserecorded(Corvussplendens)or not recently(Hirundo
senegalensis)whichwerebothseenin April 1977,norecordsafter31December1976areincluded.
Abbreviations-Thefollowingobserversarereferredto by theirinitialsonly: thethreeauthors
(PL,WL,CS), A.D. Forbes-Watson(AFW), W.J.Plumb(WP) andG. Rilling (GR).
A postscriptto the paper'Check-listof thebirdsof Tsavo East National Park, Kenya' by P.C.
Lack, W. Leuthold,andC. Smeenk.
ADDENDUM
It shouldbe notedthat, sinceearly 1977and the end of the collectionof recordsfor this
paper,therehavebeenheavyrainsin TsavoEastN.P., andthese,togetherwith a reductionin the
numbersof elephants,haveledto a considerablegrowthof the vegetation.Both this growthand
the rainsthemselvesarelikely to havehadeffectson thebird speciesandtheir numbers,particu-
larly as therainscameaftera seriesof verydry yearswith little plantgrowth.
Struthionidae Ostriches
S//'lIfhio Cl/llle/lis Ostrich *
The SomaliraceS. c. /IIo/ybdophal/esisnowfairlycommonall overTsavoEastandto theeastof thePark.
It hasbeenincreasingin thePark sinceit wasgazettedin 1948(D.L.W. Sheldrick)but has not yetbeen
seensouthof theNairobi-Mombasarailwaywhereit is replacedby the Masai raceS. c. /IIassaicus.This
latterhashoweverbeenseenfour timesin theManyaniandMbololo Riverarea.For breedinginformation
seeLeuthold(I 977b).
Podicipitidae Grebes
4 Podiceps rujicollis LittleGrebe
Regularat Aruba November-January;more rarelyon seasonalwaterholesand recordedin all months
exceptJune, AugustandSeptember.
3 Podiceps I/igricollis Black-neckedGrebe
1at MudandaRock 29.11.68,I at Kanderi24.7.69(bothWL).
Pelecanidae Pelicans
31 Pe/ecal/lis Ol/oc/'ota/lis White Pelican
Regular in small numbersat Aruba (mostlyfor roosting)and morerarelyalong the Galana and Voi
Rivers.Occasionallyoccursin largenumbers.
32 Pe/eca/1I1,\'ruf!'sce/1s Pink-backedPelican
As P. O/1ocrota/lisbut in smallernumbers.
Phalacrocoracidae Cormorants
25 Pha/aC/"ocoraxcarbo Cormorant
Uncommonvisitorto Aruba, moreIn May-Augustthanat othertimes;I at CottarsCamp 7.8.73(GR).
27 Pha/ac/'ocorax africa/1l1s Long-tailedCormorant




1at Kanderi27.2.69(WL), 1at Aruba 8.3.69,21.2.71and7.3.71(WL) and27.3.71(CS).
Ardeidae Herons
48 Nycticorax /1ycticorax Night Heron
I at CottarsCamp27.12.73(GR), 8 at Aruba 13-18.12.76(WP).
43 Ardeo/a ral/oides SquaccoHeron
Rareat Aruba andalongtheVoi River in anymonth,mostfrequentDecember-February.
42 Ardeo/a ibis Buff-backedHeron(CattleEgret)
Regularat Aruba October-May.A fewseenelsewherenearwaterandat othertimes.
45 Butorides stria/us Green-backedHeron
Uncommonin thick vegetation earwaterparticularlyin theGalana River nearSala.
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39 Egrettaardesiaca Black Heron





Uncommonon rivers,especiallytheGalana,at anytimethoughcommonerin rainyseasons.
40 Egrettagarzetta Little Egret
Uncommonat anywaterall theyear.
33 Ardeacinerea Grey Heron
Fairly commonalongtheGalanaandVoi Riversall theyear.
34 Ardeamelanocephala Black-headedHeron
Commonat Aruba November-Marchwith odd recordsmostothermonths.During therains,also,often
seenon rivers,seasonalwaterholesand in grassyareas.
35 Ardeagoliafh Goliath Heron *
Regularalongriversthroughouttheyear.
36 Ardeapurpllrea PurpleHeron
1at Aruba 4.2.69,1at Kanderi 1.1.70,I on GalanaRiver 28.8.71(all WL).
Scopidae Hammerkop
53 Scopusumbretta Hammerkop *
Regularalongall riversandwatercourseswith largetrees,in whichnestsareoftenobvious.
Ciconiidae Storks
55 Ciconiaciconia WhiteStork
Veryvariablein numbers.Rare beforelateDecemberandafterMarch; mayoccuranywhere.
56 Ciconianigra Black Stork
A fewrecordseachyearlateOctober-Marchall from theGalanaRiver or nearby.
58 Ciconiaabdimii White-belliedor Abdim'sStork
CommonNovemberthroughto mid March oftenoccurringin flocksof 50and more(maximumseveral
hundred).Doesnot arriveuntil therainsbreakandarecommonestat thoughnot restrictedto water.
57 Ciconiaepiscopus Woolly-neckedor BishopStork
Regularin smallnumbersall theyearespeciallyaroundVoi and theMbololo River.Can usuallybeseen~
at Voi SafariLodge.
60 Ephippiorhynchussenegalensis Saddle-billor Jabiru
Seensolitarilyat waterholesmainlysouthof theVoi River and is also regularon the Tiva River. May
occurat anytime.
59 Anasfomuslamelligerus Open-bill
A fewat Aruba all theyearbut largenumbersmaybeseenthere,alongtheVoi River andon sandbanks
in theGalanaRiver November-April.
61 Leptoptiloscrumeniferus Marabou
Fairly commonresidentaroundVoi andAruba. Rareelsewhere.
62 Ibis ibis Wood-Ibis
RegularatAruba andalongtheGalanaRiverall theyear.Also occursatwaterelsewhereduringtherains.
ThreskiornithidaeIbises,Spoonbills
63 Threskiornisaefhiopiclls SacredIbis
Commonat Aruba andalongtheVoi River all theyear.Rare elsewhere.
65 Bosfrychiahagedash HadadaIbis
10records(8of themJuly-October)1969-1972andnoneafterthatfrom theVoi andGalanaRivers(WL);
few in Voi River forest 22.4.71(CS); few nearCottars Camp 7.8.73and 27.12.73(GR); few near
Sala 1.1.75(PL).
68 Plegadisfalcinellus GlossyIbis
Smallgroups(up to 8) periodicallyspenda monthor soat Aruba, mainlyJune-August.Rareelsewhere.
70 Plataleaalba African Spoonbill
Regularat Aruba andalongtheGalanaRiver all theyear.Rareelsewhere.
PhoenicopteridaeFlamingoes
71 PhoenicopterllsrubeI' GreaterFlamingo
All at Aruba: 1 on 11.9.72(eS); I on 21.9.72and 3.10.72(WL); 2 on 22.4.76,a youngbird on 8.7.76
(bothPL); 17(mostlyyoung)in August-September1976with 10remaini~jnlQNovember (PL, several
observers). --
72 Phoenicopterusminor LesserFlamingo
1at Aruba 2.9.74(WL); 1 there21.IQ.7!).(PL).
Anatidae Ducks,Geese
95 Dendrocygnabicolor FulvousTree-Duck
16at Kanderi 3.11.69,1at Aruba 15.5.70,12nearLugard'sFalls 12.4.71(all WL); I atlrima 23.4.71,8
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at Kanderi 24.4.72(bothCS); 8 at Aruba 25.5.76(PL & M. Garnett);20 at Aruba 4.12.76(PL & D.J.
Pearson).
94 Dendrocygnaviduata White-facedTree-Duck
Smallflocks(up to 13seen)occurat Aruba periodically.Occasionallyat otherwaterholes.
99 Alopochenaegyptiaca EgyptianGoose *
Commonwhereverthereis water.Goslingsare often seenevenon seasonalwaterholes.May occur in
somenumbersat Aruba (up to 150recorded).
100Plectopterusgambensis Spur-wingedGoose
I alongtheGalanaRiver 2.4.71(WL) and 7.4.71(P.L. Britton); 3 at Kanderi 19.6.71and29.6.71,1 at




2 Decemberand 8 January recordsin 4 differentwintersat Aruba and/or Kanderi (WL and PL) (see
Leuthold 1973b).
85 Anasstrepera Gadwall
I (female)nearAruba 24.12.73(WL) (seeLeuthold& Leuthold1974).
87 Anascrecca Teal
1seenthreetimeson Ndara Borehole7-24.1.71(CS); I (female)on a waterhole12km north-eastof Park




Seenin mostwintersat Aruba; maximumc. 25there12.1.74and 1.3.74(WL).
91 Anaserythrorhynchos Red-bill
Regularin smallnumbers(up to 25)at Aruba. Also oftenon seasonalwaterholes.
90 Anashottentota HottentotTeal
Regularbut rare,mainlyat Aruba. No recordsApril-June or September.
88 Anasqllerqlledula Garganey
Regular(upto 50at a time)at Aruba lateOctober-midApril. Also seenon someof thelargerwaterholes.
80 Anasc1ypeata Shoveler
A feweachwinter(butWL sawnonetill December1973)atAruba andlargerwaterholesmostlyJanuary-
February.
77 Nettaerythrophthalma Southernor African Pochard
Rarevisitorto Aruba andnearbyNovember-February;I atAruba 6.8.72(WL) and2 there23.5.76(PL &
M. Garnett).
78 Aythyaluligula TuftedDuck
9 at Aruba 19.1.72(CS, AFW, &D. Lack) and9.2.72(CS)
Accipitridae Vultures,Eagles,Hawks
For fulleraccountsof mostspeciesof thisandthetwosubsequentfamiliesseeSmeenk(1974).
108Aegypiustracheliotus Lappet-facedVulture *
Uncommonresidentin all areas.Therewill oftenbe I or 2 at a carcasswith othervultures.
109Trigonocepsoccipitalis White-headedVulture *







Rarevisitor,mostlyin thedry seasonandusuallyseennearwatere.g.Aruba, Voi SafariLodge.
III Neophronmonachus HoodedVulture




As for C. lIlacrourusbutslightlycommoner(basedon sightingsof males).
I84aCircusaeruginosusMarshHarrier
I or 2 seenin mostwintersmostlynearwaterDecember-February.
I84bCircusranivorus African MarshHarrier
3 on Ndara Plains 18.1.75(PL); I at Aruba 5.1.76(PL & D.J. Pearson).
185Polyboroidestypus Harrier Hawk
Sporadicvisitorat anytime.Most recordsarefromcloseto VoL
159Terathopiusecaudatus Bateleur *
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154Circaetuspectoralis Black-chestedHarrier-Eagle
Can occur in any monththoughcommonestDecember-February.Always uncommonand prefersopen
woodedandbushedgrassland.
153Circaetuscinereus BrownHarrier-Eagle
Fairly commonresidentusuallyseenperchedon top of a treein opencountry.
156Circaetusfasciolatus SouthernBandedHarrier-Eagle
1 in Voi River forest12.3.71(photographed,CS).
177Accipitertachiro African Goshawk
1specimenin theEducationCentreat Voi withno data.1nearNdi 27.10.70,I at Irima 3.1.72,and I near
Voi 31.3.72(all CS).
176Accipiterbadius Shikra




178Melieraxgabar Gabar Goshawk *





Fairly commonvisitorfrom thestartof theNovemberrainstill April, usuallyin themoreopenhabitats.
166Buteorufinus Long-leggedBuzzard
1by theVoi River eastof Aruba 13.2.72,2at Irima 21.2.72(bothCS, seeSmeenk1974p. 15).
167Buteorufofuscus Jackal (Augur)Buzzard *






146Polemaetusbellicosus Martial Eagle *
Fairly commonresidentoccurringin mostareasthoughcommonernear largetreeswhich it usesfor
nestingJune-October.
145Hieraaetuspennatus BootedEagle
RaremigrantNovemberthroughto Marchto anyareabutparticularlyalongthewesternedgeof thePark
nearthehills.
143 Hieraaetusspilogaster African Hawk-Eagle *
Uncommonresidentin areasof thick busheswith treesespeciallyalong watercourses.Has probably
decreasedconsiderablyin recentyears.
137Aquilaheliaca ImperialEagle




CommoneverywherelateOctober-earlyApril, especiallyin therainsand thenoftenattractedto termite
swarms.
136Aquilaverreauxii Verreaux'sEagle (* Maungu)
A pair isseenfairlyregularlyaroundthehills nearVoi. Also a pairnearNtharakana,andprobablyoccurs
at intervalsaroundmanyof therocky hills in thewestof thePark.
142Aquilawahlbergi Wahlberg'sEagle *
Fairly commonbreedingvisitorandpassagemigrantmidAugust-May.Odd recordsin June andJuly.
160Haliaaetusvocifer African Fish Eagle *
A fewresidentpairsby permanentwaterespeciallyAruba and theGalana River.Sometimesat seasonal
waterholesduringtherains.
132Milvusmigrans Kite
Fairly commonalongtheNairobi-Mombasaroadandin andaroundVoi (elsewhereuncommon)October-
March. Very fewrecordsat othertimes.The African race M. III. parasitushasbeenpositivelyidentified
(CS). (I of thePalaearcticraceM. III. lIIigransseennearVoi 8.12.77(P.L. Britton).)
133Elanuscaeruleus Black-shoulderedKite -I-
Regularbutuncommon;mostrecordsarefrom thewestof thePark andNovember-March.
131Elanusriocourii Swallow-tailedKite
4 half-waybetweenVoi andAruba 12.2.71(CS); I half-waybetweenAruba andSobo23.12.76(PL & D.
Schmidl).
134Macheiramphusalcinus Bat-eatingBuzzard
SeennearPark HQ severaltimesJuly-August 1970(CS, onceby WL); I at CottarsCamp 21.9.73(GR).
It occurredregularlyin Euphorbiarobecchiitreesespeciallynear the Galana River in theearly 1960s
(I.S.c. Parker) but thesehavedecreasedand thereis only one recentrecord(and this only probable)
nearSobo inJuly 1976(S. Trevor).
(186Pandionhaliaetus Osprey)
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Seensporadicallyall theyear; 1 or 2 residentpairsnearthe hills of Voi and Maungu. Most records
December-Maysuggestingthepresenceof Palaearcticmigrants.
(114 Fa/cofasciinucha Taita Falcon)
I possiblenearKanderi 11.6.76(PL, seeLack 1976);I possiblenearVoi 27.12.73(E. Bengtsson).
(116 Falcocuvieri African Hobby)
SeenseveraltimesnearLali Hills in therains1960-62(l.S.c. Parker).
115 Falcosubbuteo (European)Hobby
Regularpassagemigrantespeciallyin spring(April nearlyexclusively).A fewNovemberrecords.
118Fa/coconca/or SootyFalcon
I femalecollectedLali Hills 20.11.60(l.S.c. Parker); I nearKanderi 13.11.69(WL); I nearMtito Andei
27.4.76(PL); I probablenearVoi 22.12.72(J. Squire).
122Falcochicquera Red-neckedFalcon
I by theGalanaRiver betweenSalaandSobo 17.6.69(WL).
120 Falcoamurensis EasternRed-footedFalcon
Occurs in small but variablenumbers(occasionallylargeflocks on migration)November-December
andApril.
126 Fa/conaulllanni LesserKestrel
Regularbut uncommonvisitorin variablenumbersmainlyto openareasmidDecember-March.
123 Fa/cotinnuncu/us Kestrel
Fairly commonNovember-Aprilwhichsuggeststheyare Palaearcticbirds.Only I recordoutsidethese
dates.nearIrima 24.6.75(PL).
Sagittariidae SecretaryBird
103 Sagittariusserpentarius SecretaryBird *
Residentin smallnumbers,usuallyin areaswithplentyof grass.Possiblyan influxNovember-April.
Phasianidae GameBirds
Thereseemsto havebeena markeddecreasein numbersof residentspeciesin recentyearsandthiscannot
bewhollyexplainedby thehabitatchanges.
195 Francolinusephaena CrestedFrancolin *
Fairly commonresidentin woodland,lessso in riverinevegetation,and lessstill in otherthickhabitats.
203 Francolinushildebrandti Hildebrandt'sFrancolin
Residenton therockyhills aroundVol. Also occurson otherrockyhills.
210 Francolinus/eucoscepus Yellow-neckedSpurfowl *
Resident;nowalmostconfinedtoriverinevegetationandotherdamperareas,thoughit ismorewidespread
in therains.
212 Cotumixde/egorguei HarlequinQuail *




215 Numidame/eagris HelmetedGuinea-Fowl *
Fairly commonresidentin woodlandandrarein otherthickhabitats.
218 Gutterapucherani KenyaCrestedGuinea-Fowl
FormerlyoccurredregularlyalongtheVoi RiverespeciallyatNdololo. Lastseenin November1973(WL).
219 Acrylliumvu/turinum VulturineGuinea-Fowl *
A largeflock livesaroundPark HQ. Scarceelsewherein thickhabitats.
Turnicidae Button-Quails
365 Tumixsy/vatica Button-Quail *
Visitor in variablenumbersduringtherains,especiallywhenthl.'Searegood.Confinedto areaswithhigh
grasscover.
367Ortyxelosmeillrenii Quail Plover
Residentin small numbersthroughouttheareathoughnot seenin woodland.It hasprobablybeenex-
tendingits rangerecently(Lack 1975b).
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Gruidae Cranes
245 Balearieapavonina SouthAfrican CrownedCrane
Sporadicvisitorto waterholes.Most recordsJanuary-May.
Rallidae Crakes,Rails
224 Crexegregia African CrakeIat Kanderi 25.6.72(CS).
225Limnoeoraxjiavirostra Black Crake
Sporadicvisitorto theVoi River whenthewateris flowing.
Heliornithidae Finfoots
(243Podieasenegalensis Peter'sFinfoot)
Seentwiceon theGalanaRiver neartheHQ of GalanaRanch(B.R. Heath).
Otididae Bustards
250 Otiskori Kori Bustard
Rare visitorto opengrassyareas.
252 Neotisheuglini Heuglin'sBustard
I nearSala 17.6.69(WL); seenonceon theTiva floodplainon Galana Ranch in theearly 1960s(I.S.C.
Parker).
257 Eupodotisrufierista CrestedBustard +
Verycommonresidentin all habitatsexceptopengrassland,preferringthickerones.
256 Eupodotissenegalensis White-belliedor SenegalBustard
Uncommonresidentmainlyin opengrassland.
(258Eupodotismelanogaster Black-belliedBustard)








Sporadicvisitorto theVoi River and largewaterholesmainlyin therains.
Charadriidae Plovers
287 Vanel/usarmatus BlacksmithPlover
1-2seen5 timesJune-November1972and4 timesApril-June 1973at Arubaand/orKanderi(WL); several
at Aruba 4.11.72(CS); I at CottarsCamp7.8.73(GR).
286 Vanel/uspinosus Spur-wingedPlover *
Severalresidentpairsat Aruba and on theTiva River. Rare elsewhere.May be a recentarrival as all
WL's recordsareafterAugust 1972exceptfor 2 in 1971.
292 Vanel/usteetus BlackheadPlover *
Fairly commonresidentin dry areaswith openground.
282 Vanel/uslugubris SenegalPlover
Sporadicvisitorto anyarea,almostall June-August.
281 Vanel/uscoronatus CrownedPlover *
Fairly commonresidentoccurringonly in moregrassyareaswhereit is morecommonthan V. teetus.
Ploverscallingat nightareprobablyall thisspecies.
278Pluvialisdominicus EasternGoldenPlover
2 at Aruba 5.1.76(PL & D.J. Pearson).
279 Pluvialissquatarola Grey Plover
I at Aruba 14.11.73(WL).
266 Charadriushiatieula RingedPlover
A fewareresidentat Aruba throughthewinter(recordsAugust-May).Also on waterholesandtheGalana
River.
267 Charadriusdubius Little RingedPlover
Sporadicvisitorto watermainlyNovember-February.
271 Charadriuspeeuarius Kittlitz's Sand-Plover *
Residentin smallnumbersat Aruba with feweron theGalanaandTiva Rivers.Occasionallyat seasonal
waterholes.
272 Charadriustricol/aris Three-bandedPlover *
Very fewresidentat Aruba. Commoneron poolsand theGalanaRiver and is oftenon roads.
268 Charadriusmarginatus White-frontedSand-Plover
I at Kanderi 1.6.71(CS); I alongGalanaRiver 3.7.73(WL); I at Aruha 23.1.75(D.A. Turner); up to 6
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at Aruba 7-21.6.76(PL).
274 Charadriusmongolus MongolianSand-Plover
6 recordsat Aruba andotherwaterlateAugust-lateNovember.
277 Charadriusasiaticus CaspianPlover
Fairly commonvisitor, usuallyin small flocks thoughup to 200 seen (Aruba airstrip 24.2.75(PL»,
September-March.Occursprimarilyin veryopenareasespeciallyto thesouthandeastof Aruba.
Scolopacidae Waders
Thesearecommonwintervisitorsin Africa, butsomeindividual~of manyspeciescanbefoundthrough-
out thePalaearcticsummer.In Tsavo this is especiallytrueof Tringanebularia,someof which can be
found everyyearin June andJuly.
318 Tringanebularia Greenshank
Fairly commonat anywaterall thewinter.Seeabove.
317 Tringastagnatilis Marsh Sandpiper
Regularall thewinterthoughneverin largenumbers.Can occurat anywater.Seemsto arrivelaterthan
mostotherregularwaderswith only veryfewbeforelateOctober.
314 Tringaglareola Wood Sandpiper
The commonestTringa.Occursat all waterthoughnot usuallyin largeflocks.
313 Tringaochropus GreenSandpiper
Ratherscarceall thewinterandpreferssmallwaterholesor smallwatercourses.Most October-December.
312 Tringahypoleucos CommonSandpiper
Regularin smallnumbersall thewinter,but especiallyso on autumnpassagewhereit is oneof thefirst




I at Aruba 4.11.72and II.1I.72(CS),2 there5.11.72(WL & CS) (seeLeuthold1974);I at Aruba 4.10.76
and 1.11.76(PL).
299 Gallinagomedia GreatSnipe
I at Aruba 1.11.72(CS); I there13-18.12.76(WP).
298 Gallinagogallinago CommonSnipe
Occurs in smallnumbersin reedyswampsNovember-March.This beingtheonly period theyareseen,
theyareusuallyassumedto bethisspeciesandnot G. nigripennis;2at Aruba 5.1.76werecertainly
G.gallinago(D.J. Pearson).
303 Calidrisferruginea CurlewSandpiper
Mainly seenatAruba or theGalanaRiver on autumnpassage(August-October)thougha fewmayremain
all thewintertill May.
305 Calidrisminuta Little Stint
Verycommonat anywaterall thewinterthoughlargenumbersdo not arriveat Aruba beforeNovember.
308 Calidrisalba Sanderling




I at Aruba 3.11.69and8.11.69,I at Kanderi 1.1.70and 7.1.70,2 at Aruba 5.11.73(all WL); 2 at Aruba
9.9.76(PL); I at Aruba 15-17.12.76(WP).
Recurvirostridae Stilts,Avocets
296 Himantopushimantopus Black-wingedStilt *
Occursin small numbersall theyear;largernumbersoccurespeciallyatAruba October-Marchwithup to
100recordedthereaftermid December.
295 Recurvirostravosetta Avocet









Local residentalongtheTsavo,Athi andGalanaRivers.Not seenelsewhere.
Glareolidae Coursers,Pratincoles
325 Cursoriu.l'cursor Cream-colouredCourser
Sporadic visitor. All recordsare eastof Aruba and usuallysingles.Were seen"fairly frequently"on
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*
GalanaRanch October-Marchin theearly19608(I.S.C. Parker).
326 Cursoriustemminekii Temminck'sCourser +
Uncommonvisitor to openplainsmainlyto theeastof or at Aruba andmainlyApril-Octoberespecially
May andJune.
327 Cursoriusafrieanus Two-bandedCourser
I nearMtito Andei 27.12.73(GR).
328 Cursoriuscinetus Heuglin'sCourser








Recordsat Aruba: 2-4on 11-19.1.72(WL & CS), 1 on 21.12.72(CS), 5-6on 30.12.72,1 on 3.1.73and
4-5 on 1.3.74(all WL). Also 1at MudandaRock 5.1.73(WL).
340 Larusfuseus LesserBlack-backedGull
1adultand 1 immatureat Aruba 20.11.75(PL).
349 Sternani/otiea Gull-billedTern
A fewrecordsof singlebirdsmostlyat Aruba andmainlyOctober-November.
362 Sternahybrida WhiskeredTern
4 in breedingplumageat Aruba 22.11.74(PL); at least3 there4.12.76(D.J. Pearson).See under next
species.
361 Sternaleueoptera White-wingedBlackTern
"Marsh Terns" occurregularlyin smallnumbersat Aruba all thewinterbut aremorenumerous(rarely
more than 10together)December-April.They areassumedto be predominantlyS. leueopterathough
someS. hybridacertainlyoccur(seeabove).In April someS. leueopteracanbeseenin variousstagesof
moult into breedingplumage.
Rynchopidae Skimmers




Seenat intervalsalong the Nairobi-Mombasaroad (AFW) and occasionallyon Galana Ranch (B.R.
Heath).A small influx (with flocks up to 22) occurredmainly to the south of the Voi River June-
October1976(PL).
370Pteroc/esdecoratus Black-facedSandgrouse *
Verycommonresidentoverthewholearea.In thedry season,concentrationsat watermaybespectacular











392 Streptopeliasenegalensis LaughingDove *
In smallnumbersall theyearmainlynearto water.A verylargeincreaseoccursin January-February.
393 Oenacapensis NamaquaDove *
Verysmallnumberscan befound at all timesespeciallyat e.g.Aruba. Increasesconsiderablyin the2-3
monthsaftertheshort rains.
394 TurturtYlllpanistria TambourineDove
Formerlyoccurredin theVoi River forest(AFW). No recentrecords.
397 Turturcha/cospilos Emerald-spottedWood-Dove +
Commonresidentin woodland,andalong theVoi River; and lessso in otherthick habitats.
401 Treronaustra/is GreenPigeon
FormerlyoccurredsporadicallyalongtheVoi River (AFW). No recentrecords.
Psittacidae Parrots
448 Poicepha/usmfiventris Orange-belliedParrot *
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Fairly commonresidentin thickerhabitatsusuallywith largetreesespeciallybaobabs.
Musophagidae Turacos
434 Tauracoporphyre%phus Violet-crestedTuraco
Formerlyoccurredin riverinetreese.g.alongtheMbololo River (AFW) No recentrecords.
440 Corythaixoides/eucogaster White-belliedGo-Away-Bird
Commonresidentin woodland.Also occursin riverinefringesandsomethickhabitatse.g.on theYatta
Plateau.
Cuculidae Cuckoos
413 C/amatorg/andarius Great SpottedCuckoo *
Regularin smallnumbersin thickerhabitatsOctober-MarchespeciallyDecember-January.I June record
(PL) anda fledglingseenin April 1976(Trevor& Lack 1976).
415 C/amatorjacobinus Black-and-WhiteCuckoo *
Fairly commonmigrantNovember-Januaryand April-early May with a few in between.Mainly occurs
low down in bushesin thickerhabitats.A fledglingin February1977(Turner 1977).
406 Cucu/usso/itarius Red-chestedCuckoo
Only recordedNovember-Januaryand thenonly in woodlandandaroundPark HQ.
407 Cucu/usc1amosus Black Cuckoo
Heard rarely(hardlyeverseen!)in woodlandNovember-February;1 at Voi River 20.2.71(CS).
404aCucu/uscanoruscanorus EuropeanCuckoo
Fairly commonmigrantDecember-JanuaryandespeciallyApril. May occurin any habitatpreferablywith
trees.
404bCucu/uscanorusg%~~ris African Cuckoo
Fairly commonin thickerhabitats,mainlyNovember-January.Also rarelyin April.
(405Cucu/uspoliocephalus LesserCuckoo)
2 adults(greyform)at Voi in April 1976(J.G. Williams).
418 Chrysococcyxklaas Klaas' Cuckoo
Heardfairlyoften(seenrarely)in all thickerhabitats.Commonestin therainsbutcanbeseenatanytime
of year.
417 Chrysococcyxcaprius Oidric Cuckoo
CommoneverywhereNovember-Januaryand a few April-May (numbersfluctuatewith the amountof
rain).Rare in thedry seasons.
416 Chrysococcyxcupreus EmeraldCuckoo
I malecalling(andseen)Voi River forest19.11.74,I femaleat Ndololo 9.12.75(bothPL).
424 Ceurhmocharesaereus Yellow-Bill
I in Voi River forest21.11.74(PL); I at Roka 11.11.75(PL & WL). Seenfairlyoftenin thicketsnearSala
CB.R.Heath,onceby F. Alexander).
423 Cenrropusuperciliosus White-browedCoucal *




I roostingnearNdara 12.1.72andsoonafter(CS). Has occurredin Voi (AFW).
Strigidae Owls
534 Otusscops ScopsOwl
Many along theTiva River (F. Alexander)and is probablyfairly commonalongboth theGalana and
Voi Riversthoughveryrarelyseen.One is residentat CottarsCamp.Formerly(andup to 1971)it was
often heardat nightandnot only nearrivers,but it is certainlynot commonnownearPark HQ.
536 Orus/eucoris White-facedScopsOwl
SeenoccasionallynearSalaCB.R.Heath)andhasbeen seenat Lugard'sFalls (AFW).
543 Buboafricanus SpottedEagle-Owl *
Widespreadbutscarceresidentmainlyin thickerhabitats.Oftenrestsbydayon or neartheground.
544 Bubo/acreus Verreaux'sEagle-Owl *
Uncommonresidentespeciallyalongriversandwatercourses.Restsby dayon thebranchesof largetrees.
538 GlauddiulIIpr!r/atulII Pearl-spottedOwlet +
Commonresidenteverywherewith treesespeciallyalongrivers.
Caprimulgidae Nightjars
Fairlycommonlyseenon theroadsatnightduringtherains,more rarelyin thedryseasons.All speciesare
probablymigratoryto somedegree.Most positiverecordsreferto road casualties.
547 Cliprimulguseuropaeus EuropeanNightjar
Passagemigrant,mainlyNovember.
553 Caprimulgusnubicus Nubian N ightjar
I on roadto Voi from thePark 5.3.71(photographed,CS); 2seenin thelightsof Voi SafariLodge28.6.76
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(WP); formerlyseenfairly often(AFW). 1collectedwithaneggatTsavoRiver2.4.34(Peters& Loveridge
1937)is C. fossii (R.M. Paynterin lilt.).
548 Caprimulgusfraenatus Dusky Nightjar
1at lrima 2.1.72(CS); 1nearVoi 7.12.76andanotherthere12.12.76(PL).
552 Caprimulgusdonaldsoni Donaldson-Smith'sNightjar *
Probablythecommonestspeciesoccurringin bothrufousandgreyforms.
556 Caprimulgusinornatus Plain Nightjar




560 Caprimulgusfossii Gabon Nightjar *
2 specimensin EducationCentreat Voi, onedated15.12.58,otherundated(identitiescheckedby PL in
NationalMuseum).3specimensnearVoi inJanuary1975(PL).Formerlyoftenheard(AFW). SeeC. nubicils.
565bCaprimuigusclarus Long-tailedNightjar








Fairly largeall darkswiftsareseenregularlyall thePalaearcticwinterespeciallyDecember-Februaryand
somecanbeseenat anytimesuggestingat leastsomeareresidentbirdsprobablyA. barbatus.Suchswifts
canbeseenat anyseasonin theTaita Hills (PL, AFW).
637Apusniansae NyanzaSwift
4 positiverecordsneartheVoi River December-January(PL, D.J. Pearson).
636bApusbarbatus Black Swift
No positiverecordsbut seeaboveunderA. apus.
645 Apushorus Horus Swift
2 at Maungu23.10.71(CS); a fewalongtheGalanaandMbololo Rivers1.12.76(R.J. Dowsett).
644Apuscaffer White-rumpedSwift *
Residentroundwhereit nestsin buildingsandculvertsbut mayoccuranywhereat intervals.
643Apusaffinis Little Swift *
Nestscommonlyon buildings.Residentaroundthesebut maybeseenanywhereat intervals.
646 Cypsiurusparvus Palm Swift *
Commonresidentwherevertherearedournpalms.Regularbut uncommonawayfrom these.
647 Telacanthuraussheri Mottle-throatedSpinetail
SeveralalongtheTiva River nearRoka 11.11.75(PL & WL) and it hasbeenseennearManyani(AFW).
648Neafrapusboehmi Boehm'sSpinetail
Has beenrecordedat Lugard'sFalls (AFW).
Collidae Mousebirds
566 Coliusstriatus SpeckledMousebird
Residentin verysmallnumbersbutmayincreaseconsiderablywhenfruit is ripenotablySalvadorapersica
(August-September).Almost restrictedto riverinevegetation.
567 Coliusleucocephalus White-headedMousebird
1about5kmsouthofVoi 22.5.76(PL & M. Garnett),4 there22.7.76(PL); seenat Buchuma(F. Alexander)
andformerlyregularat Maungu(AFW).
568 Coliusmacrourus Blue-napedMousebird *




I at Park HQ 10.8.76andwasformerlyfairly commonalongtheTiva River (both D.L.W. Sheldrick).
Alcedinidae Kingfishers
465 Cerylerudis Pied Kingfisher




1at Ndara 10.5.73(WL); I on Voi River 21.11.74,1nearSala31.12.74,I bya waterholec. 30km north-
eastof Aruba 12.4.76(all PL).
479 Halcyonchelicuti StripedKingfisher
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Fairly commonresidentwherevertherearelargetreeswith opengroundunderneath.
476 Halcyonalbiventris Brown-hoodedKingfisher
Rare in theVoi River forest.All recordsareOctober-May.
477 Halcyonleucocephala Grey-headedKingfisher
Occursfairly commonlyalongriversNovember-Maybut maydisappearcompletelyJune-Octoberas in
1975(PL) thougha fewcanusuallybefoundall theyear.
Meropidae Bee-Eaters
A largenumberpassfairly high overheadlateAugust-NovemberandApril-early May. Meropsapiaster





Fairly commonvisitorespeciallyin woodlandwhereit feedsfrom percheson thepylonsDecember-April.
Seeabove.Possiblybredalong the Athi River in August 1974(WL) and 1 feeding fledgling Indicator
indicatornearSala5.7.76(photographed,J. Mulderper CS).
482bMeropsuperciliosuspersicus Blue-cheekedBee-Eater




Visitor, oftenin fairly largenumbers,afterrain lateOctober-April.
488 Meropspusillus Little Bee-Eater *
Uncommonresidentoccurringmainlynearriversandwatercourses.
491 Meropsrevoilii SomaliBee-Eater
15yearsagoonly seennorth of theGalanaRiver (AFW). Now uncommonresidentthroughoutthearea
betweentheGalanaand Voi Rivers in anyhabitat,preferringareaswith thick bushes(seeLeuthold 1973a).




slowlythroughat 20-30m abovethegroundwhentherearestormsnearbyand during spring passagein
April.
460 Coraciascaudatus Lilac-breastedRoller *
Scarcebut regularresidentwherevertherearelargetrees.A fewof theSomaliraceC. c. lorti (apparently
non-breedingmigrants)maybe seenDecember-March.
461 Coraciasnaevia Rufous-crownedRoller +
Variablein numbersfrom yearto yearoccurringmostcommonlyMarch-July. Usually nearlargetrees.
463 Eurystomusglaucurus Broad-billedRoller +
Fairly commonalongtheVoi andTiva RiversNovember-May,but appearsat othertimesafterrain e.g.
lateSeptember1976.Occasionalelsewherenearbaobabs.
Upupidae Hoopoes
517 Upupaepopsepops(senegalensis Hoopoeor SenegalHoopoe
Birdswitha whitebar on theprimariesarerarevisitorsNovember-February.Habitatasbelow.
518 Upupaepopsafricana SouthAfrican Hoopoe
Partial migrant,mainly in thickerhabitatswith somebare ground. RegularDecember-Junebut rare
duringtherestof theyear.
Phoeniculidae Wood-Hoopoes
519Phoeniculuspurpureus GreenWood-Hoopoeor Kakelaar *
Fairly commonresidentwheretherearelargetrees,especiallyalongrivers.
520Phoeniculusgranti Violet Wood-Hoopoe
A groupalong theTiva River nearRoka in February1969(F. Alexander),a groupalong theOalana




2 in Voi River forest18-19.3.69(WL); I at CottarsCamp27-28.3.76(GR).
Bucerotidae Hornbills
504 Tockusnasutus Grey Hornbill +
Fairly commonresident(but seemscommonerin therains) in openareaswith sometreesthoughalso
occursin thickerhabitats.Can occur in drierareasthanotherTockusspecies.
505 Tockuserythrorhynchus Red-billedHornbill *
Commonresidentwherevertherearetrees.
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507 Tockusdeckeni YonderDecken'sHornbill ••
Verycommonresidentin woodlandbut relativelyscarceelsewhere.May increasein numberswhenthere
is abundantCommiphorafruit, especiallyJuly-September.
(508Tockusjacksoni Jackson'sHornbill)
A bird collectedon TsavoRiver 5.4.34(Pett"rs& Loveridge1937)is T. deckeni(R.M. Paynterin lilt.)
506 Tockusflavirostris Yellow-billedHornbill ••
Uncommonresidentin woodland;rarein otherthickhabitats.Formerlycommon(AFW).
509 Tockusalboterminatus CrownedHornbill
Seenat intervalsin andaroundtheVoi River forestmostlyNovember-March.Occasionalelsewherenear
rockyhills.
501 Bycanistesbrevis Silvery-cheekedHornbill
1on Voi River 18.10.69(WL); a fewthere19.2.71and 12.3.71(CS); 1probable(certainlythisor B. buci-
nator)10km eastof Sala 12.12.75(PL). Formerlyin Voi River forest(AFW).
515Bucorvuscafer Ground Hornbill




Regularin smallnumbersin theVoi River forestespeciallyat fruitingtrees.
576Lybiusleucocephalus White-headedBarbet
Formerlycameto fruitingtreesalongtheVoi River (AFW). No recentrecordsbutdoesoccurin the Bura




Verycommonresidentin woodland,but not seenoutsidethishabitat.
584Lybiuslacrymosus Spotted-flankedBarbet ••
Fairly commonresidentalongrivers.Also occursaroundPark HQ andveryrarelyin woodland.
585Lybiusleucomelas Red-frontedBarbet
Formerlyrarein dry Acaciaareas(AFW). No recentrecords.
594Pogoniuluspusi//us Red-frontedTinker-Bird
Uncommonresidentin woodland,riverinevegetationandnearrocky hills; rareelsewhere.
597Pogoniulusbi/ineatus Golden-rumpedTinker-Bird
FormerlyseenalongtheVoi River (AFW). No recentrecords.
603 Trachyphonusdarnaudii D'Arnaud'sBarbet ••
Commonresidentin all areaswith thickbushesbutnot in riverinevegetation.
601 Trachyphonuserythrocephalus Red-and-YellowBarbet ••




2 alongtheVoi River 12.3.71(CS). Formerlyin theVoi River forest(AFW).
605Indicatorindicator Black-throated(or Greater)Honey-Guide ••
Rare in thickhabitatssouthof theGalanaRiver. Considerablycommonerin partsof thenorthernarea.
Fledglingseenbeingfedby Meropss. superci/iosus(q.v.).
608 Indicatorminor LesserHoney-Guide
Rare in woodlandand riverinevegetation.Most oftenseenduringtherains.Formerlyoftenheardin the
Voi River forest(AFW) andup to 1972(CS).
Picidae Woodpeckers
619 Campetheranubica Nubian Woodpecker +
Commonresident.The commonestwoodpeckeroccurringwhrreverthereare trees.May also occur in
treelessareaswherethereare manydeadstumps.
623 Dendropicosfuscescens CardinalWoodpecker
Fairly commonresidentin mostareasthoughprefersthepresenceof trees.
629 Thripiasnamaquus BeardedWoodpecker
Rare residentin areaswith largetrees.
Alaudidae Larks
654 Mirafra cantil/ans SingingBush-Lark +
Fairly commonpartialmigrantin grassland.Commonerin therainsandonly obviouswhensinging.
Mirafra pulpa Friedmann'sBush-Lark
Uncommonvisitor to well-grassedareaswith a few bushesin the rains,especiallyDecember-January
(seeLack 1977).
657 Mirafra hypermetra Red-wingedBush-Lark +
Verycommonresident,almostrestrictedto opengrassland.
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660 Mirafra rufocinnamomea FlappetLark
2f1earSobo21.7.71(CS); 1nearMtito Andei 26.4.76(PL); hasbeenheardnearMaungu(AFW).




Formerly fairly commonaroundAruba and alongtheNairobi-Mombasaroad in theearly 1960s(D.A.
Turner).No recentrecords.Has evidentlybeenreplacedby E. signata.
681 Ere1llopterix signata Chestnut-headedSparrow-Lark *
Commonpartialmigrantbeingcommonerin andsoonaftertherains.Oftenseenin pairsduringtherains
thoughin flocksat othertimes.Occursmainlyin moreopenareas.
679 Eremopterix leucolis Chestnut-backedSparrow-Lark
Uncommonvisitorin flocks(usuallysmall)to opengrassyhabitatssoonafterrain.
Hirundinidae Swallows,Martins
1068 Riparia riparia EuropeanSandMartin
A fewrecordseachautumn,September-earlyJanuary,mostlyfrom Aruba.
1070 Riparia cincta BandedMartin
2 at Aruba 22.11.75(E. Bengtsson).
1054 Hirundo rustica EuropeanSwallow
Appearsin verylargenumberswhentheshortrainsstartand thenbecomesprogressivelyscarcertill they
haveall left in earlyMay. A fewoccurbeforeNovember,theearliestbeing12.8.76(PL).
1061 Hirundo smithii Wire-tailedSwallow
Residentin smallnumbersin thevicinityof water.
1063 Hirundo senegalensis MosqueSwallow
Has beenseennearManyani(AFW). (At least2 wereseenat Mtito Andei 23.4.77(WP).)
1062 Hirundo daurica Red-rumpedSwallow *
Uncommonresidentaroundculverts,andsometimesbuildings.
1065 Hirllndo abyssinica StripedSwallow *
Commonresidentaroundits nestsiteson buildings,with a fewin culverts.
1073 Hirllndo fit/igula African Rock Martin *
Fairly commonresidentaroundrockyhills.
1074 De/ichon urbica HouseMartin
A fewareseenmostwintersfrom lateNovember-earlyMay.
MotacilIidae Wagtails,Pipits
Someof 695-701 Motacilla flava ssp. Yellow Wagtailsubspecies
Uncommonbut regularvisitor in smallnumbersto shortgrassareas,especiallyAruba, November-early
May. Which raceor racesare involvedis unknown.
694 Motacilla cinerea Grey Wagtail
I at Aruba 19.2.71(CS).
691 Motacilla (lguimp African Pied Wagtail *
Fairly commonresidentnearwaterespeciallytheGalanaRiver,andaroundbuildings.
706 Anthus novaeseelandiae Richard'sPipit
Uncommonvisitor,especiallyto Aruba, butalsoto othershortgrassareasNovember-April.
705 Anthus /ellcophrys SandyPlain-backedPipit
I southof Aruba 27.1.71,a fewat Aruba 27.3.71(bothCS); formerlyoccurredin veryopenareas(AFW).
708 Anthus trivia/is TreePipit
Fewat Aruba 27.3.71and I there7.11.71(bothCS); 7 at Ndololo 8.3.76wereprobablythisspecies(PL).
713 Anthus cervinus Red-throatedPipit
Sporadicvisitorto Aruba andsurroundings.RecordsDecember-March.
715 TmetothylaCIIstene/lus GoldenPipit *
Verycommonduringandsoonaftertherainsin all areas.May disappearentirelyJune-October.




Rare,probablyresident,mainlyin woodlandandriverineforest;is relativelycommonin theTiva River/
Yatta Plateauarea.
Pycnonotidae Bulbuls
743 Pycnonotus barbatus dodsoni White-earedBulbul *
Commonresidentin thickerhabitatsespeciallywoodland.
773 Andropadus importunus ZanzibarSombreGreenbul
Commonresidentin woodlandand riverineforest.
769 Chlorocich/a j/aviventris Yellow-belliedGreenbul
RecordedalongtheVoi River (AFW,CS).
*
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754 Phyllastrephustrepitans NorthernBrownbul *
Fairly commonresidentin woodlandandalongwatercourses;alwaysin thick bushes.
1148 Nicatorchloris Nicator
Rare, probablyresident,in thethickestpartsof woodland.Only noticeablewhensingingin therains.
Laniidae Shrikes
1097 Eu/'ocepphalusrueppelli White-crownedShrike *
Commonresidentwherevertherearetrees.
1090 Prionopsplumata Straight-crestedHelmet-Shrike +
Fairly commonresidentin woodlandandslightlylessso in otherthickhabitats.Not in riverinevegetation.
1095 Prionopsretzii Retz'sRed-billedShrike *
Fairly commonresidentin riverinevegetation.
1098 Ni/ausafer NorthernBrubru *
Fairly commonresidentin openareaswith trees.
1130 Dryoscopuspringlii Pringle'sPuff-back
Rare,probablyresident,in woodlandnearVoi andon thenorthernboundaryof thePark. Fairly common
nearNtharakanain woodedbushland.
1128 Dryoscopuscubla Black-backedPuff-back +




1on Voi River 15.12.76(WP); 1possibleat Ndololo 9.4.76(PL).
1133 Tchagrasenega/a Black-headedBush-Shrike *
Rare residentin verythick partsof woodland.2 recordsalongtheVoi River and 1at Gazi (PL).
1147 Rhodophoneuscruentus Rosy-patchedShrike *
Commonresidentin bushyareaspreferablywithouttrees.
1126 Laniariusruficeps Red-napedBush-Shrike
1alongtheMbololo River 19.8.72(CS); seenoncein woodlandaroundPark HQ (AFW).
1125 Laniariusaethiopicus TropicalBoubou
Rarein Voi River forest.Usuallyonlyheardandthismainlyin therains.A pairnearPark HQ 23.8.70(CS).
1121 Laniariusfunebris Slate-colouredBoubou *
Commonresidentin woodlandandin dry watercoursesbutseemsto beabsentfrom theVoi River veget-
ation.
1138 Malaconotus u/fureopectus Sulphur-breastedBush-Shrike
Rare, probablyresident,in woodlandandriverinevegetation;occasionalelsewhere.Most recordsareof
birdsheardin therains.Formerly"not uncommon"(AFW).
1142 Malaconotusquadricolor Four-colouredBush-Shrike




A smallpassagein autumn(lateOctober-midNovember),thenin verysmallnumbersthroughthe winter
but nearlycompletelyreplacesL. c. isabellinusduringApril in which monthit is very common.Occurs
in all habitatsexceptveryopengrasslandwithoutdeadstumps.
1114 Laniuscollurioisabellinus Red-tailedShrike
Very commonwinterresidentarrivingabout two weeksafterL. c. collurioin Novemberandstayingtill
earlyApril. Habitatasaboveandseeabove.
1103 Laniusminor LesserGrey Shrike
Fairly commonmigrantextremeendof March-earlyMay (18.5.71is thelatest(CS», occurringmainlyin
themoreopenhabitats.Also 1about 10km southof Aruba 15.10.71(CS).
1108 Laniuscabanisi Long-tailedFiscal *
Uncommonresident.RepalcesL. dorsalisin someslightlydampelarease.g.alongtheVoi River.
1107 Laniusdorsalis Taita Fiscal *





Common migrantlateSeptember-Octoberand fairly commonApril. A few are winter residentsand 2
individualswererecordedseveraltimesMay-June 1976and I on 21.7.75(PL). Prefersopenhabitats.
859 Oenanthepleschanka PiedWheatear
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871 Cercome/afami/iaris Red-tailedChat
1at Park HQ 30.3.72(CS).
876Myrmecocich/acinnamomeiventris Cliff-Chat
1malewasperiodicallyrecordedat Voi SafariLodge1970-1975;1at Maungu31.12.70(CS). Formerlya
pair abovePark HQ (AFW).
850 Montico/asaxati/is Rock Thrush
CommonwintermigrantOctober-Aprilin themoreopenareas.
934 Cercotrichasga/actotes Rufous Warbler
CommonwintermigrantoccurringwherevertherearethickbushesNovember-midApril.




909 Cich/adusaguttata SpottedMorning Warbler *
Rare residentin woodland.Formerlycommonespeciallyalongriverbeds(AFW).
884 Cossyphaheug/ini White-browedRobin-Chat
Formerlyregular,especiallyalongtheVoi andGalanaRivers(AFW). No recentrecords.
848Neocossyphusrufus Red-tailedAnt-Thrush
Has beenseenonceor twicealongtheVoi River (AFW). No recentrecords.
921Lusciniamegarhynchos Nightingale
Very few positiverecords.All in riverinevegetationMarch-April but it maywell be morewidespread.
Neitherof 2 caughtandringedwasL. m. hafizi.
922Luscinia/uscinia Sprosser
Fairly commonpassagemigrantOctober-DecemberandApril to thickhabitatsespeciallyriverine.
920 Iraniagutturalis White-throatedRobin
Fairly commonwintervisitor in thickhabitatsNovember-AprilespeciallyDecember-January.
843 Turdustephronotus Bare-eyedThrush
Commonresidentin woodland.Rare in otherthickhabitatsand thenmainlyin thenorthernarea.
732 Turdoidesrubiginosus Rufous Chatterer *
Rare in thickbushesalongrivers.Also in woodlandbut is muchrarertherethanT. ay/meri.
733 Turdoidesay/meri ScalyChatterer *
Uncommonresidentin verythickbushesmostlyin woodland.
940 Locuste/laf/uviati/is River WarblerI caughtand ringedin woodlandnearVoi 31.3.75(PL) (seeLack 1975a);I nearVoi Gate 25-29.12.76
(PL & D. Schmid!).
947 Acrocepha/uschoenobaenus SedgeWarbler
Rare migrantmid April-earlyMay, usuallynearto waterin reedymargins;1at Voi Safari Lodge5.1.75
(PL).
945 Acrocepha/uspa/ustris Marsh Warbler
Fairly commonmigrantNovember-Decemberandmorerarelyin April. Prefersareaswith trees.
944 Acroceplza/usscirpaceus ReedWarbler
I probable(withA. pa/ustrisnearby)at Aruba 13-18.12.76(WP).
942Acrocepha/usarundinaceusarundinaceus GreatReedWarbler
3 ccaughtandringedat Ndololo 19.4.76(PL).
943 Acrocepha/usarundinaceusgriseldis BasraReedWarbler
Ociasionalmigrantto thickerareas.Recordsin December(severalseen)andApril (1 caughtand ringed
nearVo 13.4.76(PL)).
955 Acroceplza/usgracilirostris GreaterSwampWarbler
Formerlyoccurredin swamps(AFW). No recentrecords.
1051 Sphenoeacusmentalis MoustacheWarbler
Has occurredin rank grass(AFW). No recentrecords.
936 Hippolaisolivetorum Olive-TreeWarbler
1at Park HQ 17.1.71(CS); I at Voi SafariLodge7.3.75(B.S. Meadows);1 probablenearIrima 4.11.75
(PL); 1on GalanaRanch 13.11.76(PL); 1at Aruba 13-18.12.76(WP).
937Hippoktislanguida Upcher'sWarbkr









Commonmigrantin bushesNovember-JanuaryandApril; a fewremainall throughthewinter.
959 Phy/loscopustroclzi/us Willow Warbler
Common migrantto any areawith treesOctober-Novemberand March-April; only very few remain
December-February.
1024 Cistico/achiniana RattlingCisticola
Rare, probablyresident.Recordsfrom aroundVoi (several),lrima and theMbololo River.
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1033 Cistico/aga/actotes WindingCisticola
Rare visitorto rank grassin damperareas(e.g.Aruba andpartsof theVoi River)duringtherains.
1042 Cistico/acinereo/a Ashy Cisticola *
Fairly commonresidentin grasslandandopenbushedgrassland.
1041 Cistico/anana Tiny Cisticola +
Uncommonresidentin themoreopenpartsof woodland.Also seenregularlyin oneor two isolatedareas
with largetreese.g.nearVoi Gateanda partof MaunguPlains.
1018 Cistico/aaridu/a DesertCisticola
Rare in opengrassland.Most recordsarein therainsbut thismaybesimplythatit is moreobviousthen.
1045 Priniasubflava Tawny-flankedPrinia




Rare in woodland,andotherthick bushin the northernarea.Probably residentbut all PL's records
(10)May-October.Formerlyfairly common(AFW).
987 Spiloptilarujifrons Red-facedApalis
Rare residentin thickbushland.Formerlyfairly common(AFW).
995 Phyllo/aispu/chella Buff-belliedWarbler
Formerly"not uncommon"in thetopsof largerAcaciatrees(AFW). No recentrecords.
1011 Camaropterabrevicaudata Grey-backedCamaroptera
Occasionalin woodlandandriverineforest.
968 Camaropterasimp/ex GreyWren Warbler +
Fairly commonresidentin all thickhabitats.
1004 Eremome/aflavicrissalis Yellow-ventedEremomela *
Uncommonresidentin themoreopenpartsof woodland.Rare in otherthickhabitats.
996 Sy/viettabrachyura Crombec *
Fairly commonresident,especiallyin woodland.
999 Sy/viettaisabellina SomaliLong-billedCrombec *
A pair with eggsnearPark HQ 7.6.72(CS); 1 along the Mbololo River 15.4.75(PL). Formerly "not
uncommon"(AFW).
787Parisomaboehmi BandedTit-Flycatcher
1 in Acacia tortiliswoodland30 km north-eastof Aruba 21.6.76(PL). Formerlyuncommonin large
Acaciatrees(AFW).
778Muscicapastriata SpottedFlycatcher
Fairly commonlateOctober-midApril in thickerhabitats,especiallyriverinevegetation.
785 Muscicapacaeru/escens Ashy Flycatcher
1at Ndololo 24.9.71(S. Keith per WL); 1at Ndololo 17.4.76(PL).
788 Myioparusp/umbeus GreyTit-Flycatcher
1at Ndololo 12.5.75and29.9.75(PL). Formerlyfairly commonalongtheVoi River (AFW).
799 Me/aenornispamme/aina SouthAfrican Black Flycatcher
Few nearPark HQ August1970,1by Mbololo River 19.8.70(bothCS).
793 Bradornismicrorhynchus Grey Flycatcher +
Uncommonresidentin thickerhabitats.Formerlycommon(AFW).
792 Bradornispallidus PaleFlycatcher
Presentstatusuncertain.PL thoughtall Bradornisspp. that he sawwereB. microrhynchusand did see
B. pallidusin theTaita Hills. However,AFW certainlysaw this speciesformerlyand CS and J. Squire
havebothseenit in theTsavoareain thelast5 yeaIS.





Uncommonresidentin riverinevegetation.Rareelsewherethoughregularat Voi SafariLodge.
832 Terpsiphoneviridis ParadiseFlycatcher *





Rare residentin thickerhabitats,especiallywoodlandin thenorthernarea.
1155 Parusa/biventris White-breastedTit
OccurredregularlyaroundPark HQ 1969-1972(WL, CS). Only 3records(all nearPark HQ) in 1975-1976
(PL).
J 161 Anthoscopusmusculus Mouse-colouredPendulineTit
Rare residentin thick habitatsespeciallyin thenorthernarea.
Nectariniidae Sunbirds
1274b Anthreptesorientalis
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Uncommonresidentespeciallyin woodlandthoughalsoin otherthickhabitats.Fairly commonalong the
Tiva butnot theGalanaor Voi Rivers.
1271 Anthreptesco/laris CollaredSunbird
UncommonresidentalongriversandaroundPark HQ.
1269 Nectariniaolivacea Olive Sunbird
Formerlyin theVoi River forest(AFW). No recentrecords.
1261 Nectariniaamethystina AmethystSunbird *
Uncommonresidentalongriversand in otherdamperplacese.g.gardens.Also rarein woodland.
1264 Nectariniahunteri Hunter'sSunbird *
Commonresidentin all habitatsexceptopengrassland.
1251 Nectariniavenusta VariableSunbird
FormerlyoccurredaroundhousesandalongtheVoi River (AFW). 1at Ndololo 19.8.69(WL).
1242 Nectariniabifasciata (Tsavo)Purple-bandedSunbird
Fairly commonresidentin woodland.Rare in otherthickhabitats.
1245 Nectariniamariquensis MariquaSunbird
Formerly"not uncommon"(AFW). No recentrecords.
1233 Nectariniapulchel/a BeautifulSunbird
Formerlyfairlycommonin woodland(AFW). No recentrecords.
1234 Nectarinianectarinioides SmallerBlack-belliedSunbird *
1on Voi River 23.12.71(CS); I thereon eachof 19.11.74,9.12.75and9.12.76(PL); 1nearMtito Andei
23.11.75(E. Bengtsson).Formerlycommonin woodland(AFW).
1230 Nectariniakilimensis BronzySunbird
1probableat Voi Safari Lodge 13.12.76(WP).
Zosteropidae White-eyes




2 collectednearTsavoRiver 4.4.34(Peters& Loveridge1937)areE. poliopleura(R.M. Paynterin Iitt.).






1probableon Voi SisalEstate14.3.76(PL). Formerlyoccurredaroundthehousesin thePark (AFW).
1459 Serinusatrogularis Yellow-rumpedSeed-Eater
Rare in smallflocks,usuallynearwateror in gardensandmayoccurat anytime.
1449 Serinusdorsostriatus White-belliedCanary
Rare in woodedandbushedgrassland,occurringafterrain.Formerlyfairlycommonin woodland(AFW).
1452 Serinusdonaldsoni GrosbeakCanary
2 about15km north of Aruba 26.6.72(CS). Seenoncein Voi (AFW).
Estrildidae Waxbills
1406 Hypargosniveoguftatus Peter'sTwin-spot
1by theVoi River 26.3.71(CS).
1410 Pyti/ia melba Green-wingedPytilia (Melba Finch) +
Fairly commonresidentin all thickerhabitatsthoughrarelyseen.





2 by theVoi River 7.12.74(PL) and formerlyoccurredthere(AFW).
1427 Estri/daerythronotus Black-cheekedWaxbill
I alongGalanaRiver 24.5.68(WL); 1nearVoi 30.5.75(PL & WL) and 13.1.76(PL). Formerlycommon
particularlyalonge.g.Mbololo River (AFW).
1433 Uraeginthusianthinogaster PurpleGrenadier
Rare residentin woodlandand thick woodedbushland(e.g.on theYalta Plateau).1 by theVoi River
21.2.69(WL).
1431 Uraeginthusbenga/us Red-cheekedCordon-Bleu +
Fairly commonresidentbut restrictedto riverinevegetationandgardens.
1432 Uraeginthuscyanocepha/us Blue-cappedCordon-Bleu
Sporadicvisitorusuallysinglyor in pairsto thickerhabitats.
1411 Lagonostictasp. Firefinchspecies
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Probably eitherL. rhodopareiajamesonior L. rubricata.Rare visitor along the Voi River December-
JanuaryandApril.
1403 Ortygospiza trico/lis Quail-Finch
1nearIrima 13.1.69(WL).
1402 Amadinafasciata Cut-throat *
Fairly commonvisitorin variablenumbersto themoreopenhabitatsmainlyDecember-June.
1383 Lonchuramalabarica Silver-bill +

















Rare visitorto riverinevegetationin therains.
1358 Amblyospiza lbifrons GrosbeakWeaver
Formerlyoccurredin Voi swamp(AFW). No recentrecords.
1341 Ploceussubaureus GoldenWeaver *
Uncommonvisitorin therains,usuallyto reed-bedse.g.in theGalanaRiver nearSala.
1319 Ploceusintermedius MaskedWeaver *
Fairly commonvisitor during the rains mainly to woodland and morerarely to otherthick habitats.
Nestsareusuallynearwater.
1321 Ploceusvelatus VitellineMaskedWeaver
Rare visitormainlyto woodlandin therains.
1313 Ploceuscucullatusnigriceps Layerd'sBlack-headedWeaver *
Fairly commonvisitor during the rains to the Voi area,especiallyNovember-January.Rare elsewhere
anda fewmayremainall theyear.
1327 Ploceus/'ubiginosus ChestnutWeaver *
Fairly commonvisitor to anyhabitatin bothrainyseasonsbutespeciallyDecember.
1337 Ploceusocularis SpectacledWeaver
Formerlyin theVoi River forest(AFW). No recentrecords.
1336 Ploceusnigricollis Black-neckedWeaver *
Fairly commonresidentin woodland.In thenorthernareaalso in otherthickhabitats.
1359 Malimbusrubriceps Red-headedWeaver *
Rare residentin woodlandandriverinevegetationandfairlycommonaroundPark HQ oftennestingnear
or in buildings.
1360 Queleaquelea Red-billedQuelea *
Visitor, sometimesin hugeflocks,to anyareawherethereis grassseed,especiallyJanuary-Februarybut
odd recordsall theyear.
1373 Euplectesalbonotatus White-wingedWidow-Bird +
Visitor in smallflocksto theVoi River areaDecember-January.
1368 Euplectesdiadematus Fire-frontedBishop *
Commonvisitorto anygrassyhabitatduringandshortlyaftertherains(commonerin Decemberthanin
April). Not seenformerly(AFW).
(1365 Euplecteshordeaceus Black-wingedRed Bishop)
Appearedin somenumbersin thecentralgrasslandsof GalanaRanchandalongtheTiva Riverafterthe
1961floods(I.S.c. Parker).




1285 Bubalornisniger Red-billedBuffalo-Weaver *
Commonresidentin mostareas.Most obviouswhenaround its nesttreesin theearlypartof therains.
1286 Dinemelliadinemelli White-headedBuffalo-Weaver *
Verycommonresidentin all areas.
1287 Plocepassermahali Stripe-breastedSparrow-Weaver *
Commonresidentin riverinevegetationexceptforest.Also aroundbuildings.
1291 Pseudonigritarnaudi Grey-headedSocialWeaver
Formerlyoccurredin smallnumbers(AFW). No recentrecords.
1292 Pseudoni!(ritambanisi Black-cappedSocialWeaver -[-
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Rare visitor in flocksto thickerhabitats.All recentrecordsarefrom theManyaniarea.
1303 Passergongonensis Parrot-billedSparrow *
Commonresidentin mostwoodedandbushedareasincludingriverinebut is rarein woodland.




A residentpair at Voi Safari Lodge.An influxoccurredto a smallareaof woodland5 km north of Voi
August-September1975(PL). Occasionalrecordsfrom otherrocky hills.






Sporadicvisitor mainly to woodland late March-September;I on Galana Ranch in November(B.R.
Heath).
1187 Speeulipastorbie%r MagpieStarling
Sporadicvisitor in flocksto thickerhabitatsmostlyin thenorthernarea.





Uncommonvisitor,oftenin flocks,mainlyto thenorthernarea.Sometimesoccursin largenumberse.g.
a fewhundred,mostlyimmatures,alongtheMbololo River 4.2.71(CS).
1216 Spreosuperbus SuperbStarling *
Verycommonresidentoccurringmainlywheretherearetrees.Occursin largerflockswherethphabitatis
thicker.
1198 Cosmopsarusregius Golden-breastedStarling +
Commonresidentpreferringthickerhabitats.
1182 Creatophoracinerea WattledStarling *
Visitor in variablenumbers(flocksup to 200noted)to anyareamostlyduringtherains.




Fairly commonmigrantOctober-Novemberand April to any areawith trees.A few staythrough the
winter.
1165 Orio/usauratus African GoldenOriole
A specimenin theEducationCentreat Voi dated6.10.67;I at Ndololo 20.8.69and24.8.69(WL); I by
theVoi River 8.7.72(CS).
1167 Orio/us/arvatus Black-headedOriole *
Commonresidentin woodlandand riverinevegetation.Uncommonin otherareaswith trees.
Dicruridae Drongos




(I seennearMtito Andei 20.3.77(L. Campbellin National MuseumNewsletter)and23.4.77(WP).)
1172 Corvusa/bus PiedCrow
Fairly commonresidentin andaroundVoi townandalongtheNairobi-Mombasaroad but rarelyinside
thePark boundary.
1175 Corvusa/hieollis White-neckedRaven *
CommonresidentaroundVoi butnot extendingmorethanabout10km into thePark.
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